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ABSTRAK 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF DAN IMPAKNYA TERHADAP 
PENINGKATAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN 
KIM1 A 
Penyelidikan ini adalah bertujuan untuk melihat sejauh mana kaedah Pembelajaran 
Kooperatif sesuai bagi membantu meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran 
Kimia dan boleh memberi kesan dalam perkembangan pemikiran pelajar. Kajian telah 
dijalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Sepagaya, Lahad Datu, Sabah. Responden 
dalam kajian ini terdiri daripada satu kelas pelajar tingkatan 5 Sains Tulen (5 Istimewa) 
iaitu seramai 40 pelajar yang mengambil mata pelajaran Kimia. Instrumen kajian 
menggunakan ujian diagnostik iaitu Ujian Pra dan Pasca sebanyak 12 item soalan yang 
sama, dan temu bual berstruktur untuk mengumpul data serta maklumat bagi melihat 
perbandingan peningkatan pencapaian dan kefahaman pelajar dalam mata pelajaran 
Kimia. Melalui dapatan kajian terbukti bahawa Pembelajaran Kooperatif sesuai dan 
dapat membantu proses pemahaman dan meningkatkan pencapaian pelajar terhadap mata 
pelajaran Kimia. 
ABSTRACT 
COOPERATm LEARNING AND IT'S IMPACT TO WARDS STUDENTS 
ACHIEVEMENT IN CHEMISTRY. 
This research paper is focusing on to how far the Cooperative Learning are suitable to 
increase comprehension process in Chemistry S Learning and thinking development 
among 40 student JLom 5 Sains Tulen (5 Istimewa) in Sekolah Menengah Kebangsaan 
Sepagaya, Lahad Datu, Sabah using an instrument within I2 items of Pre and Post 
diagnostic test and some structure interview to collects the data and information to 
assessed the comparison of increscent in attainment and comprehensions among the 
student in Chemistry subject in the classroom. According the findings, it was proved that 
Cooperative Learning can helps comprehension process in the cIassroom and improve 
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Pembelajaran merupakan satu proses yang sentiasa berlaku secara berterusan 
dalam keadaan sedar ataupun tanpa disedari oleh seseorang individu di sepanjang 
hayatnya. Proses ini amat penting dalam kehidupan terutama bagi proses 
penyesuaian diri dengan keadaan persekitaran yang sentiasa berubah. Sesuatu 
proses pembelajaran akan berlaku jika wujudnya tindak balas dalam diri individu 
terhadap sesuatu rangsangan (Johnson dan Johnson, 1994). Seterusnya tindak 
balas ini akan digerakkan oleh motivasi yang mendorong individu untuk berfikir 
dan memahami makna rangsangan tersebut. Apabila kefahaman telah berlaku ini 
akan mengakibatkan suatu perubahan tingkah laku yang terbentuk secara kekal. 
Perubahan tingkah laku inilah yang akan menjadi pelengkap kepada proses 
pembelajaran itu tadi (Johnson dan Johnson, 1994). 
Dalam proses pembelajaran di bilik darjah, satu lagi proses yang penting dan amat 
diperlukan adalah proses pengajaran. Proses pengajaran berperanan untuk 
mewujudkan aktiviti pembelajaran, yang mana kedua-dua proses ini adalah sama 
pentingnya dan saling berkaitan dan bergantungan di antara satu sama lain 
(Ornardin, 1996). Oleh yang demikian, suatu kaedah pengajaran yang berkesan 
adalah amat diperlukan bagi memudahkan proses pembelajaran itu berlaku. 
The contents of 
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